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США. Китай же, в свою очередь, инвестирует средства в Россию 
и государства Центральной Азии. Помимо этого, Россия выступает 
с инициативой создания Большого евразийского партнерства, что 
также может в будущем расширить экономическое сотрудничество. 
В связи с ухудшением отношений между США и Китаем, а также 
введением антироссийских санкций со стороны США, российско-
китайское сотрудничество должно только усиливаться.
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Аннотация. В научной литературе и общественно-политической, 
посвященной различным международным-политическим проблемам, 
видными деятелями науки и политики все чаще ставиться вопрос 
о деструктивном характере коррупции, что именно данный феномен 
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имеет не только международное измерение, но и является серьезной 
проблемой мировой политики.
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Abstrasct. In the scientific literature and socio-political, devoted to vari-
ous international political problems, prominent figures in science and politics 
are increasingly raising the question of the destructive nature of corruption, 
that this phenomenon has not only an international dimension, but is also 
a serious problem of world politics.
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Отсутствуют сомнения в широком распространении корруп-
ции, что соответственно приводит к одному из ключевых тезисов. 
Противодействие коррупции является одной из важнейших целей 
и задач не только каждого государства, но и всего мирового сообще-
ства в целом. В современном мире, где социум постоянно проходит 
процесс глобализации, коррупция поражает целый комплекс сфер 
жизни общества. Безусловно, нельзя также отрицать нередкие слу-
чаи использования коррупции в целях осуществления различной 
властной деятельности и полномочий, именно поэтому констатация 
факта о необходимости принятия международных усилий в целях 
успешного решения данных проблем должна осознаваться не толь-
ко ученными и видными деятелями политики, но и государствами 
и мировым обществом в целом.
Для повышения эффективности борьбы с коррупцией необхо-
димо выработать комплекс мер и провести их согласованной анти-
коррупционной политикой.
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На данный момент в условиях глобализации национальные ан-
тикоррупционные меры недостаточны, например один из видных 
деятель корейский дипломат, ранее 8-й Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун отмечал, что в развивающихся странах ежегодно расхи-
щаются либо растрачиваются в результате взяточничества и других 
злоупотреблений миллиарды долларов.
На данный момент мировое сообщество обеспокоено ростом 
числа коррупционных преступлений по всему миру, именно поэто-
му разработан ряд основополагающих международных документов 
по противодействию и борьбе с коррупцией. Безусловно, среди них 
необходимо выделить подписанную в 2003 году фундаментальную 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. 
Если же говорить о потребности международных организаций и пра-
вительств в привлечении общества, сотрудничестве с ним в борьбе 
с коррупцией, то это проявилось в 2006 году Коалиция Конвенции 
ООН против коррупции (КООНПК) —  международной сети орга-
низации гражданского общества в поддержку КООНПК.
Коррупция свойственна любой стране, независимо от их поли-
тического устройства или экономического развития, единственная 







ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Аннотация. В современном мире Интернет занял особую нишу 
и проник практически во все сферы жизнедеятельности человека, в том 
числе и в политическую сферу. Так, в статье анализируется роль и влия-
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